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経済新報社， 1990, p. 83) として， r投資収益」をサービス貿易にふくめることを主張しているが，
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IMF r国際収支統計」の「貿易外収支」から以上の 3 項目 (iv ， vi , vii)を除いた 4 項目を
「サーピス貿易額」とみなして，その輸出入(受取額と支払額)を図示してみると，図1， 2 
のとおり， 70年代に急速な拡大をみせ， 81年以降伸びは鈍化しているが，輸出(受取額)では
1970年の634.4億 SDR から， 88年には4， 399.7億 SDR にたっし?輸入(支払額〉でも 672.1




つぎに，アメリカ，イギリス，西ドイツ，フランス， 日本の主要先進 5 カ国について，それ
ぞれのサービス貿易額を集計してみると，図 3 ， 4 のとおり，サーピス輸出では70年代にはフ












表 1 サービス貿易収支 (単位: 100万 SDR)
く年平均> く年平均増加率>
1970-74 1975-79 1980ー84 1985-88 1970 7ー9 1980-88 
輸出(世界計〉 85353 186240 327469 396940 16.67% 4.25% 
アメリカ 11337 19532 35341 52403 10.87% 9.23% 
イギリス 9497 17228 26579 31973 12.47% 3.52% 
西ドイツ 7190 16213 25616 30189 17.64% 3.43% 
フランス 6770 20195 33827 39749 23.05% 3. 19% 
日 本 4041 9619 18126 21431 18.93% 3.95% 
先進国(計〉 70732 145260 244163 309235 15.34% 5.20% 
発展途上国 14414 40851 83306 87706 22.38% 1.17% 
輸入(世界計〉 89224 200343 356387 413976 17.23% 3.30% 
アメリカ 10781 17524 31021 48236 10.09% 10. 78% 
イギリス 7711 12019 20445 24790 9.55% 4.31% 
西ドイツ 12173 25815 37910 45919 16.39% 4. 14% 
フランス 6318 15330 26894 31277 19.06% 2.89% 
日 本 7232 16234 30505 -39775 18.60% 6.24% 
先進国(計〉 70573 140842 237488 308496 14.95% 5.84% 
発展途上国 18372 59339 118898 105480 24.21% -2.72% 
収支(世界計〉 -3871 -14103 -28918 -17036 
アメリカ 556 2008 4320 4167 
イギ 1} ス 1786 5209 6134 7182 
西ドイツ -4984 -9602 -12294 -15731 
フランス 452 4865 6933 8472 
日 本 -3192 -6615 -12379 -18344 
先進国(計〉 159 4418 6674 739 
発展途上国 -3958 -18488 -35593 -17774 
<国別シェア>
輸出(世界計〉 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
アメリカ 13.28% 10.49% 10.79% 13.20% 
イギリス 11.13% 9.25% 8.12% 8.05% 
西ドイツ 8.42% 8.71% 7.82% 7.61% 
フランス 7.93% 10.84% 10.33% 10.01% 
日 本 4.73% 5. 16% 5.54% 5.40% 
先進国(計〉 82.87% 78.00% 74.56% 77.90% 
発展途上国 16.89% 21. 93% 25.44% 22. 10% 
輸入〈世界計〉 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
アメリカ 12.08% 8.75% 8.70% 11. 65% 
イギリス 8.64% 6.00% 5.74% 5.99% 
西ドイツ 13.64% 12.89% 10.64% 11.09% 
フランス 7.08% 7.65% 7.55% 7.56% 
日 本 8.11% 8. 10% 8.56% 9.61% 
先進国(計) 79. 10% 70.30% 66.64% 74.52% 
発展途上国 20.59% 29.62% 33.36% 25.48% 
〔注〕 年平均増加率は 3年移動平均値にもとづく期首から期末までの複利計算による。
〔資料J IMF, Balance 01 Payments Yearbook , Supplement to Vol. 28~3L 1977~80: do. , Balance 
01 Payments Statistics, Yearbook, Pt. 2. Vol. 32~40. 1981~89. 
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表 2 商品貿易収支 (単位: 100万 SDR)
く年平均> く年平均増加率>
1970-74 1975-79 1980-84 1985-88 1970ー79 1980-88 
輸出(世界計〉 374674 868660 1546413 1776744 18.84% 3.07% 
アメリカ 54538 109426 193598 208824 15.50% 1.64% 
イギリス 23957 48494 87326 99145 14.95% 2.31% 
西ドイツ 47865 98480 147363 202901 16.78% 6.89% 
フランス 26046 54523 84946 105494 16.76% 4.56% 
日 本 28763 64928 129951 178177 18.39% 7.59% 
先進国(計〉 286237 606980 1037640 1302625 17.21% 5.11% 
発展途上国 68386 258910 508775 474117 33.86% -1. 60% 
輸入〈世界計〉 364263 854380 1534971 1759071 19.19% 3.03% 
アメリカ 56386 124619 243518 323892 17.97% 7.01% 
イギリス 27178 53205 86431 112589 15.92% 5.88% 
西ドイツ 37915 83009 130915 156035 17.39% 3.60% 
フランス 26161 56296 94077 110617 17.88% 3.20% 
日 本 23932 55079 108308 108541 21. 22% 0.22% 
先進国(計〉 280891 614980 1071140 1323125 18.47% 4.72% 
発展途上国 66926 235654 463843 435937 28.56% -1.27% 
収支(世界計〉 10411 14280 11442 17673 
アメリカ -1848 -15193 -49921 -115067 
イギリス -3221 -4712 895 -13444 
西ドイツ 9949 15472 16448 46866 
フランス -115 -1773 -9131 -5123 
日 本 4831 9849 21643 69637 
先進国〔計〕 5346 -8000 -33500 -20500 
発展途上国 1459 23256 44932 38181 
く国別シェア>
輸出〈世界計〉 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
アメリカ 14.56% 12.60% 12.52% 11. 75% 
イギリス 6.39% 5.58% 5.65% 5.58% 
西ドイツ 12.77% 11. 34% 9.53% 11. 42% 
フランス 6.95% 6.28% 5.49% 5.94% 
日 本 7.68% 7.47% 8.40% 10.03% 
先進国(計〉 76.40% 69.88% 67. 10% 73.32% 
発展途上国 18.25% 29.81% 32.90% 26.68% 
輸入(世界計〉 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
アメリカ 15.48% 14.59% 15.88% 18.41% 
イギリス 7.46% 6.23% 5.63% 6.40% 
西ドイツ 10.41% 9.72% 8.53% 8.87% 
フランス 7.18% 6.59% 6. 13% 6.29% 
日 本 6.57% 6.45% 7.06% 6.17% 
先進国(計〉 77.11% 71. 89% 69.78% 75.22% 
発展途上国 18.37% 27.58% 30.22% 24.78% 
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〔資料〕 図 1 に問じ





























表 3 サービス貿易の商品貿易に対する相対比 (%) 
1970 7ー4 1975-79 1980-84 1986-88 
輸出(世界計〉 22.78 21. 44 21.18 22.34 
アメリカ 20. 79 17.85 18.25 25.09 
イギリス 39.64 35.53 30.44 32.25 
西ドイツ 15.02 16.46 17.38 14.88 
フランス 25.99 37.56 39.82 37.68 
日 本 14.05 14.81 13.95 12.03 
先進国(計〉 24.71 23.93 23.53 23.74 
発展途上国 21. 08 15.78 16.37 18.50 
輸入(世界計〉 24.49 23.45 23.22 23.53 
アメリカ 19.12 14.06 12.74 14.89 
イギリス 28.37 22.59 23.65 22.02 
西ドイツ 32.11 31.10 28.96 29.43 
フランス 24.15 27.61 28.59 28.28 
日 本 30.22 29.47 28.16 36.65 
先進国(計〉 25.12 22.90 22.17 23.32 
発展途上国 27.45 25.18 25.63 24.20 



























































表 4 貨物運輸収支 (単位: 100万 S DR) 
く年平均> く年増加率>
1970--74 1975-79 1980-84 1985-88 1970-79 1980-88 
受取額〈世界〉 16009 28322 50810 53006 13.06% 0.62% 
アメリカ 1223 2137 3813 3915 11. 49% 0.65% 
イギリス 3028 3405 3475 2875 3.40% -4.56% 
西ドイツ 1728 2874 4144 3957 11. 51% -1. 62% 
フラ γ ス 882 2268 5062 5400 22.05% 0.88% 
日 本 1604 3494 6721 6493 16.75% -0.99% 
先進国〈計〉 14538 24212 40528 41541 11.92% o. 12% 
発展途上国 1457 4101 10282 11465 21. 84% 2.64% 
支払額(世界〉 20776 45297 77455 77306 17.32J五 0.05% 
アメリカ 2201 4154 6479 9048 14.76% 8. 13% 
イギリス 1258 1834 3271 3588 10.53% 1. 79% 
西ドイツ 1975 3293 4534 5072 11. 88% 2.91% 
フランス 1024 2688 6663 6567 22.70% -0.50% 
日 本 1799 2601 3535 4936 9.05% 7.95% 
先進国(計〉 14129 24757 41521 49422 13.36% 3.90% 
発展途上国 6528 20492 35934 27884 23.89% -5.20% 
収支(世界〉 -4767 -16975 -26644 -24300 
アメリカ -978 -2016 -2666 -5133 
イギリス 1770 1571 204 -714 
西ドイツ -247 -419 -390 -1115 
フランス -141 -420 -1601 -1167 
日 本 -195 893 3186 1557 
先進国(計〉 410 -545 -992 -7881 
発展途上国 -5071 -16392 -25653 -16419 
く国別シェア>
受取額(世界〉 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
アメリカ 7.64% 7.55% 7.51% 7.39% 
イギリス 18.91% 12.02% 6.84% 5.42% 
西ドイツ 10.80% 10. 15% 8. 16% 7.46% 
フランス 5.51% 8.01% 9.96% 10. 19% 
日 本 10.02% 12.34% 13.23% 12.25% 
先進国(計〉 90.81% 85.49% 79.76% 78.37% 
発展途上国 9. 10% 14.48% 20.24% 21. 63% 
支払額(世界〉 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
アメ 1) カ 10.60% 9.17% 8.37% 11. 70% 
イギリス 6.06% 4.05% 4.22% 4.64% 
西ドイツ 9.51% 7.27% 5.85% 6.56% 
フランス 4.93% 5.93% 8.60% 8.49% 
日 本 8.66% 5.74% 4.56% 6.39% 
先進国(計〉 68.00% 54.65% 53.61% 63.93% 
発展途上国 31. 42% 45.24% 46.39% 36.07% 
〔注J (資料〕 表 1 に同じ
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表5 その他運輸収支 (単位: 100万SDR)
く年平均> く年増加率>
1970ー74 1975 7ー9 1980-84 1985ー88 1970-79 1980-88 
受取額〈世界〉 17175 37090 66268 71636 16.52% 1.64% 
アメリカ 3108 5354 10277 14636 11.79% 8.56% 
イギ1)ス 1981 3802 5753 5603 13.91% -1.08% 
西ドイツ 1086 2167 3940 4754 14.36% 3.84% 
フラシス 1521 3258 5321 6125 16.55% 2.66% 
日 本 1198 2968 5087 4391 20.86% -3.11% 
先進国(計) 14004 28748 48233 54319 15.25% 2.59% 
発展途上国 3134 8323 18036 17317 21.80% -1.08% 
支払額(世界〉 19383 38829 69559 70935 14.81% 0.36% 
アメリカ 2846 4717 9439 11936 10.48% 5.69% 
イギリス 3790 4905 6594 7038 5.71% 1.20% 
西ドイツ 1564 2879 4619 5212 11.99% 2.40% 
フランス 1695 2957 4792 5346 12.50% 2.50% 
日 本 2342 6097 11303 9706 22.09% -3.34% 
先進国(計〉 16579 31213 52327 55331 13.57% 1.17% 
発展途上国 2771 7593 17231 15604 21.18% -2.25% 
収支〈世界〉 -2208 -1738 -3291 702 
アメロヵ 263 637 838 2700 
イギリス -1810 -1103 -841 -1434 
西ドイツ -478 -713 -679 -458 
フランス -174 301 529 779 
日 本 -1144 -3129 -6216 -5315 
先進国(計〉 -2574 -2465 -4095 -1012 
発展途上国 364 730 804 1714 
く国別シェア>
受取額〈世界〉 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
アメリカ 18.10% 14.43% 15.51% 20.43% 
イギリス 11.53% 10.25% 8.68% 7.82% 
西ドイツ 6.32% 5.84% 5.95% 6.64% 
フランス 8.86% 8.78% 8.03% 8.55% 
日 本 6.97% 8.00% 7.68% 6. 13% 
先進国(計〉 81.54% 77.51% 72.78% 75.83% 
発展途上国 18.25% 22.44% 27.22% 24.17% 
支払額(世界〉 1∞.00% 1∞.00% 100.00% 100.00% 
アメリカ 14.68% 12.15% 13.57% 16.83% 
イギリス 19.56% 12.63% 9.48% 9.92% 
西ドイツ 8.07% 7.42% 6.64% 7.35% 
フランス 8.74% 7.61% 6.89% 7.54% 
日 本 12.08% 15.70% 16.25% 13.68% 
先進国(計〉 85.53% 80.39% 75.23% 78.00% 
発展途上国 14.29% 19.56% 24.77% 22.00% 






























(iv)その他民間サービス (Other Private Goods, Services, and Income) 
この項目に計上されるのは，さきの 3 項目にふくまれない，すべての民間サービスで，具体







表6 旅行収支 (単位: 100万ドル〉
く年平均> く年増加率>
1970-74 1975 7ー9 1980-84 1985-88 1970 7ー9 1980-88 
受取額(世界〉 24361 49120 84993 115307 14.90% 6.63% 
アメリカ 2737 5279 10236 15417 13.01% 8.91% 
イギリス 1356 3383 5405 7482 19.06% 6.89% 
西ドイツ 1760 3381 4050 5580 13.90% 6.43% 
プランス 1772 3918 6579 8890 16.62% 6.70% 
日 本 191 328 706 1532 10.29% 18.54% 
先進国(計〉 18791 35643 60055 86276 13.50% 8.17% 
発展途上国 5482 13418 24938 29031 19.31% 2.67% 
支払額(世界〉 23541 49429 83204 113579 15.69% 6.63% 
アメリカ 4516 6338 11206 19257 6.70% 13.25% 
イギリス 1202 2191 5610 8461 13. 19% 9.28% 
西ドイツ 4456 9907 13038 16170 18.27% 4.19% 
フランス 1533 3260 4459 5962 15.88% 5.37% 
日 本 743 2217 3965 8281 27.75% 16.81% 
先進国(計〉 19641 39096 62071 93416 14.77% 9.04% 
発展途上国 3861 10296 21133 20164 19.66% -1.84% 
収支(世界) 820 -309 1789 1728 
アメリカ -1779 -1059 -970 -3840 
イギリス 153 1193 -205 -979 
西ドイツ -2696 -6526 -8989 -10589 
フランス 240 657 2120 2928 
日 本 -552 -1889 -3258 -6749 
先進国(計) -851 -3453 -2016 -7140 
発展途上国 1621 3122 3805 8868 
く国別シェア>
受取額(世界〉 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
アメリカ 11. 24% 10.75% 12.04% 13.37% 
イギリス 5.56% 6.89% 6.36% 6.49% 
西ドイツ 7.22% 6.88% 4.76% 4.84% 
プランス 7.28% 7.98% 7.74% 7.71% 
日 本 0.78% 0.67% 0.83% 1.33% 
先進国(計〉 77.14% 72.56% 70.66% 74.82% 
発展途上国 22.51% 27.32% 29.34% 25.18% 
支払額〈世界〉 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
アメリカ 19. 18% 12.82% 13.47% 16.95% 
イギリス 5.11% 4.43% 6.74% 7.45% 
西ドイツ 18.93% 20.04% 15.67% 14.24% 
フランス 6.51% 6.60% 5.36% 5.25% 
日 本 3.15% 4.48% 4.76% 7.29% 
先進国(計) 83.43% 79.10% 74.60% 82.25% 
発展途上国 16.40% 20.83% 25.40% 17.75% 
〔注) C資料〕 表 1 に同じ
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表 7 その他民間サービス収支 (単位: 100万 SDR)
く年平均> く年増加率>
1970-74 1975-79 1980-84 1985-88 1970-79 1980-88 
受取額(世界〉 27809 71708 125397 156991 19.92% 5.23% 
アメリカ 4268 6762 11015 18435 8.48% 12.52% 
イギリス 3133 6638 11947 16013 15.28% 6.11% 
西ドイツ 2615 7792 13483 15898 24.54% 3. 78% 
フランス 2595 10752 16865 19334 29.47% 2.61% 
日 本 1048 2829 5611 9015 21. 53% 11. 77% 
先進国(計〉 23399 56657 95347 127099 18.54% 6.47% 
発展途上国 4341 15010 30050 29893 26.23J五 0.59% 
支払額(世界) 25524 66788 126169 152157 20.07% 4.29% 
アメリカ 1218 2316 3897 7995 12.40% 17.52% 
イギリス 1460 3090 4970 5704 14. 10% 3.64% 
西ドイツ 4179 9735 15719 19467 17.92% 4.93% 
フラ γ ス 2067 6425 10981 13402 23.31% 3.80% 
日 本 2348 5319 11703 16853 17.95% 9.01% 
先進国(計〉 20225 45776 81569 110328 17.10% 6. 回%
発展途上国 5212 20958 44599 41829 28.71% -1. 43% 
収支(世界〉 2285 4920 -772 4835 
アメリカ 3050 4446 7118 10440 
イギリス 1673 3548 6977 10309 
西ドイツ -1563 -1943 -2237 -3568 
フラ γ ス 528 4327 5885 5932 
日 本 -1301 -2490 -6091 一 7838
先進国(計〉 3174 10881 13778 16771 
発展途上国 -871 -5948 -14549 -11936 
く国別シェア>
受取額(世界〉 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
アメリカ 15.35% 9.43% 8.78% 11. 74% 
イギリス 11. 27% 9.26% 9.53% 10.20% 
西ドイツ 9.40% 10.87% 10.75% 10. 13% 
フランス 9.33% 14.99% 13.45% 12.32% 
日 本 3.77% 3.94% 4.47J五 5.74% 
先進国〈計〉 84. 14% 79.01% 76.04% 80.96% 
発展途上国 15.61% 20.93% 23.96% 19.04% 
支払額〈世界〉 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
アメリカ 4.77% 3.47% 3.09% 5.25% 
イギリス 5.72% 4.63% 3.94% 3.75% 
西ドイツ 16.37% 14.58% 12.46% 12.79% 
フランス 8. 10% 9.62% 8.70% 8.81% 
日 本 9.20% 7.96% 9.283旨 11. 08% 
先進国(計〉 79.24% 68.54% 64.65% 72.51% 
発展途上国 20.42% 31. 38% 35.35% 27.49% 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(Reinvested Earnings on Direct Investment) , rその他車接投資所得J (Other Direct 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































では不充分だとして，アメリカ議会では Robert Gilpin を座長とする特別ノミネル(lnter­
national Competition in the Services Advisory Panel)を設け，この特別委員会の助言を
うけながら OTA (Office of Technology Assessment) が『サーピス貿易に関する特別報
告』を発表している (u. S. Congress, 0伍ce of Technology Assessment, Trade in 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1982 1983 1984 1982 1983 1984 1982 1983 1984 
会計業務 2-5 2-5 2-5 (*) (*) (*) 2-5 2-5 2-5 
広告 1-5 1-5 1-5 (*) (*) (*) 1-5 1-5 1-5 
建設 56 48 40-60 0-22 0-17 0-20 34-56 31-48 20-60 
データ処理 1-12 1-12 1-12 0-20 0-20 0-20 (19)-12 (19)ー12 (19)ー12
教育サーピス 15-22 16-23 18-25 1-3 1-3 1-3 12-21 13-22 15-24 
エンジニアリング 12-17 11-16 10-14 1-3 1-3 1-3 9-16 8-15 7-13 
フランチャイズ 2-10 2-11 2-12 (*) (*) (*) 2-10 2-11 2-12 
保健・医療サーピス 10-25 10-25 10-25 (*) (*) (*) 10-25 10-25 10-25 
情報サービス 0-26 0-29 0-31 0-10 0-10 0-10 (10)-26 (10)-29 (10)-31 
保険 56-77 61-82 69-91 63-86 67-91 74-98(11)一(5)(11)一(4) (9)一(2)
投資銀行・ブローカー 21-48 32-64 32-85 36-41 43-48 43-56 (20)-12 (16)一21 (24)-42 
リース業務 2-12 2-12 2-12 0-10 0-10 0-10 (8)-12 (8)-12 (8)-12 
法律サーピス 0-20 0-20 0-20 0-10 0-10 0-10 (10)一20 (10)-20 (10)-20 
ライセンス 52 52 55 7 8 10 45 44 45 
経営コンサルタント 5-11 6-14 6-16 6-11 6-11 6-11 (6)-5 (5)-8 (5)-10 
映画 16 19 19 1-14 1-17 2-27 2-15 2-18 (8)-17 
小売業務 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 
ソフトウェア 16-17 25-26 28-29 0-17 0-22 0-27 (1)-17 3-26 1-29 
電気通信 11 13 13 19 20 24 (8) (7) (11) 
運輸 167 171 185 177 191 228 (10) (20) (43) 
旅行 157 141 137 137 158 164 20 (17) (27) 
その他サービス 47 53 57 18 19 21 29 34 36 
合計 650-810670-840690-910470-610520-660570-740 63-328 27-307(35)-315 
(中間値) 730 760 800 540 590 660 200 170 140 
BEA推計値 417 418 438 326 354 415 91 64 23 
〔注J (りは極く少額，収支欄の括弧内は入超額を示す。
〔資料J U. S. Congress, 0節目 of Technology Assessment, Trade in Services, Ex.ρorts and Foreign 
Revenues (Sρecial Reρort) , 1986. 
この推計結果によれば， 84年現在でのアメリカのサーピス輸出は銀行業をのぞいて690'"'-'910
億ドノレ，輸入は570'"'-'740億ドルで、あり，その結果，従来の商務省の国際収支統計では，輸出で
250'"'-'470 億ドノレ，輸入で160'"'-'330億ドルの過小評価があった， と報告書は述べている。 OTA
推計の中間値をとっても商務省統計よりは，輸出で83%，輸入で、59%上まわっている。このよ
うに商務省統計におけるサーピス貿易の過小評価は，輸入額よりも輸出額の方が大きく，した
がって OTA 推計(中間値〉では， 84年現在でサービス貿易収支は 140 億ドルの黒字となり，











て「在外販売高J (foreign revenues) として集計し(従来の統計では，米国本社の輸出だ
けがアメリカの輸出とみなされ，在外子会社の対米輸出はアメリカの輸入に算入されてきた)，
逆に外資系企業の在米子会社の米国内での売上げはアメリカの輸入とともに「国内販売高」






動をもふくめたアメリカの海外でのサービス販売高は， 83年現在で1， 520~ 1, 690億ドル (84年


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1982-88 
米国本社 533425 546513 545221 623946 707391 762793 809664 8.83% 
対外販売高 16991 16650 17828 18420 14612 13936 20160 -1.37% 
在外子会社へ 3363 3389 4142 4071 4784 3597 4277 3.82% 
その他外国人へ 13628 13261 13686 14349 9828 10339 15883 -2.91% 
国内販売高 516434 529863 527393 605526 692779 47857 789505 9.11% 
在外子会社 (MOFA) 66317 65781 67418 69335 82622 97455 111147 9.92% 
対米輸出 7449 8164 9449 9805 9774 10444 10413 5. 14% 
米国本社へ n.a. 6698 7938 8046 7916 8409 8042 (2.42%) 
その他米国人へ n.a. 1466 1511 1759 1857 2035 2371 (9.76%) 
現地販売 51469 49645 49780 50835 60737 72681 85429 9.74% 
同系子会社へ n.a. 5448 5024 4370 4887 5473 6781 (4.92%) 
その他外国人へ n.a. 44196 44756 46465 55850 67208 78648 (14.20%) 
第三国向け輸出 7400 7973 8189 8695 12111 14331 15304 15.37% 
同系子会社へ n-a. 3686 4064 4253 6808 9028 9202 (27.77%) 
その他外国人へ n.a. 4287 4124 4442 5303 5302 6102 (9.14%) 
対外サービス販売高 75860 74268 75797 77950 87460 100948 120893 8.17% 
企業内取引 n.a. 12523 13230 12694 16479 18098 20260 (12.57%) 
その他取引 n.a. 61744 62566 65256 70981 82849 100633 (10.31%) 
国内サービス販売高 523883 538027 536842 615331 702553 758301 799918 9.05% 
く参考>
在外子会社商品販売高 663918 640030 649992 633502 637747 718086 817271 4. 15% 
〔注) 1) 年増加率は 3 年移動平均値にもとづく期首から期末までの複利計算による。括弧内は1983-88年の年増加
率を示す。











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GATT でサーピス貿易がはじめて公式議題となったのは， 1982年の GATT 閣僚会議にお
いてであり，ここでの決議にもとづいて GATT 事務局に17カ国が自国のサーピス貿易につい
ての報告書を提出， 85年11月の GATT 理事会でこれらの報告書をもとに協議機関(議長にコ
ロンピア政府代表のハラミリオ大使が就任したので， Iハラミリオ・グループ」と呼ばれる〉
が設けられた。 86年 9 月ウルグァイのプンタ・デノレ・エステで、聞かれた GATT 閣僚会議で新
しい一般関税譲許交渉(ウルグァイ・ラウンド〉の開始が宣言されたのち， I商品に関する交
渉グ、ループ」とは別に， Iサービスに関する交渉グループJ (Group of Negotiations on 
Services, GNS) が設けられ， 87-88年に協議のためのいく度かの会合が重ねられた上， 88年
12月のモントリオール会議で「中間レヴュー」が発表された。この中間レヴューでは，サーピ
ス貿易に関する多国間交渉では( i )透明性の確保， (ii)段階的自由化， (iii) 内国民待遇， (iv) 
最恵国待遇・無差別原則， (v)市場アクセスの確保， (vi)発展途上国の参加促進， (vii)セー























の調整に当っており， I国際電気通信衛星機構J (インテルサット〉とともに， ITU=INTEｭ
LSAT 体制をつくりあげているため， GATT の「自由化」もこの体制の枠内でしかすすま
ない。さらに航空運輸の分野では「領空主権」の原則があり， I国際民間航空条約J (シカゴ

















の業域が各国の園内法規で制限されているため，受入国 (host country) が「内国民待遇」
を認めて園内の金融機関と同等の待遇を与えても，本国で認められている業務が進出相手国で










































(3) U. S. Congress, O. T. A. , 0ρ . cit. , p. 5. 
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サービス貿易の現状とウルグァイ・ラウ γ ド
の自由化が，これらの公的セクターの「自由化」すなわち民間部門への開放を要求され，その
結果，先進国の巨大資本の進出によって主要なサーピス部門が外資の支配下に入るおそれがあ
ることへの警戒感が強いものと思われる。ウルグァイ・ラウンドのサーピス貿易交渉の結果は，
「コード」の形でそれに署名した国だけがそこに規定された権利・義務を負うことになるもの
と考えられるが，先進諸国は発展途上国の署名を確保するため， 88年末の「中間レヴュー」で
も「段階的自由化」や「途上国への配慮」の原則を謡い，途上国側の協定への参加を呼びかけ
ている。そこでのひとつの「切り札」となるのが，発展途上国側の要求している就労のための
労働者の入国承認であろう。さきにも述べたように，サーピス貿易の自由化のためには，拠点、
設置のための企業進出とならんで，サービスを提供する技術者・労働者の入国が保障されなけ
ればならない。わが国の行政当局は「内国人で代替不可能な，専門的技能を有する者」でなけ
れば，就労のための入国を認めず，それ以外の外国人労働者の就労は「出入国管理令違反」と
して本国へ強制送還している。けれども，発展途上国が比較優位をもつのは，むしろ労働集約
的なサーピス部門であり，そのような部門での労働者の移動の自由を求めている。サーピス貿
易の自由化が先進国側からの企業進出やそれに関連した経営スタ γ フ，技術者，専門職の移動
の自由にとどまり，途上国側からの労働者の移動が阻止されるならば，発展途上諸国はこの協
定への参加を拒否するであろうし，もし途上国の参加を確保するため，労働者の移動の自由が
拡大されるならば，わが国のこれまでの出入国管理政策は大きな転換をせまられることとなろ
う。
資本の市場開放が労働力の市場開放へと発展せざるをえないのは， I自由化」の必然的な道
筋であり，わが国政府がサーピス貿易の自由化を推進する以上，わが国企業のための途上国へ
の一方的な自由化要求は許されず，途上国側の要求する労働者の受入れにいても，早晩，重大
な決断をせまられる日の来ることはあきらかである。この問題についての総合的な検討と政策
的決断が早急になされる必要があろう。
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